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PT. Berkah Mulya Abadi merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi 
kayu lapis (Berecore). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil penentuan 
pemeliharaan mesin pada PT. Berkah Mulya Abadi Wonosobo menggunakan 
pengambilan keputusan membeli mesin baru atau mempertahankan mesin yang 
lama agar optimum. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode analisis biaya relevan. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa dari kedua 
alternatif yang digunakan perusahaan dalam optimasi perawatan mesin akan 
diperoleh hasil yang pertama apabila membeli mesin baru  dan yang kedua  
apabila perusahaan tetap mempertahankan mesin yang lama. Dari kedua alternatif 
tersebut akan lebih menguntungkan apabila perusahaan membeli mesin yang baru 
karena perusahaan akan mendapatkan laba yang semakin besar. Saran untuk 
prusahaan sebaiknya membeli mesin Double Planer yang baru dibandingkan tetap 
mempertahankan mesin Double Planer yang lama. Dengan mendiskusikan 
kembali pada bagian manejer keungan dan manajer sumber daya manusia terlebih 
dahulu terkait untuk pengambilan kebijakan  khusunya dalam pembelian mesin 
baru atau mempertahankan mesin yang lama. 
Kata kunci: Pemeliharaan, Pengambila Keputusan, Membeli dan 
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ABSTRACT 
PT. Berkah Mulya Abadi is a manufacturing company that produces plywood 
(Berecore). The purpose of this study was to determine the results of determining 
engine maintenance at PT. Berkah Mulya Abadi Wonosobo uses the decision to 
buy a new machine or maintain an old machine so that it is optimal. The 
analytical tool used in this research is the relevant cost analysis method. From the 
results of this study, it is known that from the two alternatives used by the 
company in optimizing engine maintenance, the first result will be obtained when 
buying a new machine and the second if the company still maintains the old 
machine. Of the two alternatives, it will be more profitable if the company buys a 
new machine because the company will get a bigger profit. Suggestions for 
companies should buy a new Double Planer machine than keep the old Double 
Planer machine. By discussing again with the financial manager and human 
resource manager in advance regarding policy making, especially in purchasing 
new machines or maintaining old machines. 
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